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1. NOMBRE : 
 
Diseño de un plan de mejoramiento mediante la metodología 5s en la bodega de 
almacenamiento de la empresa POSTOBON SA  
 
 






Esta propuesta fue realizada con el fin de implementar en la bodega de 
almacenamiento de Postobón s.a, la herramienta 5s buscando un efecto en la 
organización de producto, ya que su bodega actualmente se encuentra sin control a 
la hora de almacenar, sin señalización para guardar el producto y falta de reglas. 
 
Se realizó principalmente una descripción de la metodología 5s para que sus 5 pasos 
sean del conocimiento de todos y articular lo teórico con lo práctico. 
 
Posteriormente se realizó un diagnostico a la bodega de almacenamiento, por 
observación superficial donde se encontró una serie de inconvenientes que afectan 
el proceso logístico de la empresa, como incremento en los tiempos al realizar el 
inventario, como a su vez perdidas en las bajas de productos por la mala rotación 
dentro de la misma empresa, incumpliendo el método FIFO el cual nos ayuda con el 
flujo real de los productos, ya que está diseñado para limitar los problemas de 
vencimientos los cuales generan un impacto negativo sobre los productos 
almacenados 
 
Seguidamente se realizó un análisis basado en entrevistas a los operarios de esta 
área, a su vez se diligencio una encuesta la cual nos arrojó datos porcentuales 
donde se muestra un bajo rendimiento en el proceso de almacenamiento del 
producto debido a su falta de organización y desinterés de los trabajadores en hacer 
un mejor proceso.  
 
Finalmente se diseñó un plan de mejoramiento bajo la herramienta 5s donde sus 5 
pilares se convierten en un paso a paso para dar solución a los problemas 
encontrados y mejorar el trabajo en equipo, la limpieza en el área de 
almacenamiento, ya que su implementación trae consigo una estandarización de los 
proceso y una mejora continua para facilitar el acceso a los productos, mejorar los 
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Diseñar un plan de mejoramiento mediante la Metodología   5S en la bodega de 






 Describir la metodología de las 5S para el mejoramiento de procesos 
productivos 
 Realizar un  diagnóstico del área de almacenamiento y producto en la 
empresa POSTOBÓN SA 
 analizar la bodega de almacenamiento de la empresa POSTOBÓN S.A 









Con la realización de este informe, unos de los objetivos es poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad, las diferentes metodologías que vimos a lo 
largo del camino. Con la realización del diagnóstico se busca implementar la 
herramienta 5s que sirva de base para un mejor desarrollo en la solución de problemas 
en la empresa Postobón S.A 
La integración de la universidad con el diario vivir te dan las herramientas para dar 
soluciones a los problemas desde lo más básico hasta lo más complejo, la herramienta 
5s hace parte de esta integración, su simplicidad nos lleva a solucionar grandes 
problemas ya que desarrolla una nueva forma de llevar a cabo el orden en una 
empresa. 
metodológico 
Después de realizar una observación superficial y directa en la empresa se evidencio 
una necesidad de orden y aseo especialmente en la reubicación de los productos por 
categoría ya que su implementación trae beneficios tanto para el mejoramiento de la 
operación como para los empleados. La mejor herramienta para optimizar los dos 
grandes problemas nos la brinda las 5s ya que es una herramienta que representa 
cinco palabras japonesa, seiri que es clasificar, seiton que es  organizar, seiso significa 
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limpieza, seiketsu significa estandarización y por ultimo shitsuke que es la disciplina. 
Esta herramienta es una de la más utilizadas en las empresas más reconocidas, su 
simplicidad y el bajo costo que implica su puesta en marcha motiva a todos los 
ejecutivos a aplicarla y nos lleva a tener un orden y una disciplina en todos los 
aspectos, además nos lleva hacer sinergia y a trabajar en equipo para el mejoramiento 
de cualquier organización por eso este trabajo se basa en su metodología de orden y 
limpieza, ya que la empresa Postobón SA tiene dificultades con el orden del producto 
en su almacenamiento, además de impurezas como desechos de palomas que 
generan molestias y perdidas económicas. 
En una entrevista realizada al señor Alejandro iglesias, operario montacargas, decía 
que no había trabajo en equipo, que algunos de sus compañeros no llevaban a cabo 
un orden en la descarga del producto, y que lo ingresaban donde hubiese un espacio 
simplemente,  además que mientras unos ordenaban, otros seguía colocando producto 
donde les pareciera y seguían con el desorden, además no había comunicación entre 
ellos para seguir con el restablecimiento del orden, ni señalizaciones para el mismo, 
por ende ellos se desanimaban y se limitan solo a llenar espacios. Es por ello que la 
empresa necesita de un proceso de mejora y de un plan que reestructure su 
almacenamiento. En este orden de ideas lo que se quiere es diseñar un plan que 
mejore el almacenamiento del producto y su vez, los procesos del área. La 
metodología de las 5s no solo nos capacita a tener un orden, sino también limpieza en 
el área de trabajo, en este caso las bodegas de almacenamiento, ya que se maneja 
producto para el consumo humano y este debe contar con una buena higiene y el área 
se encuentra descuidada por la aparición de palomas que dejan su excremento. Por 
esta razón la aplicación de una metodología para optimizar el orden, la limpieza, la 
rotación interna de los productos en la empresa Postobón SA, resulta beneficiosa para 
todos y no requiere de gastos, solo compromiso por parte de todos, ya que su 
implementación trae consigo resultados que generaran más productividad, recortes en 




6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:  
Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con la página web www.postobon.com.co 
obtuvimos la siguiente información: 
Nombre de la Empresa:  POSTOBON S.A 
Razón Social: Gaseosas Posada Tobón. 
Departamento Magdalena 
Municipio  Santa marta 
Dirección:  Cra 20ª no 24-65 URB el porvenir 
Zona: Urbana 
Teléfono: Tel (5) 4202351 
Página web: http://www.postobon.com/ 
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RESEÑA HISTORICA 
POSTOBON S.A fue conformada por Valerio Tobón y Gabriel posada el 11 de octubre 
de 1904 con el nombre de “posada y Tobón”, de ahí su nombre Postobón. Su primer 
producto lanzado con éxito fue kola champaña.  
Para 1910 Postobón ya tenía plantas en Cali, Manizales y Bogotá. Sin embargo, la 
visión estratégica que se tenía del negocio permitió ir ampliando la operación en el 
país, logrando hacia la década del 40, que la empresa tuviera fábricas propias en 
Armenia, Bucaramanga, Barranquilla, Girardot y Pereira. El crecimiento de la compañía 
implicó también el desarrollo de nuevos productos y por ende el mejoramiento de 
maquinaria. En los inicios, el producto era llevado en cajas de madera por medio de 
carretas tiradas por mulas. Posteriormente la empresa empieza a adquirir los primeros 
carros que complementaban la operación de entrega. 
En 1954 lanzaron Manzana Postobón, primera gaseosa de manzana en el mundo de 
color rosado, actualmente es el sabor líder en ventas. 
Actualmente la compañía cuenta con 27 plantas embotelladoras y 52 centros de 
distribución en todo el país 
POSTOBÓN en Colombia es una Compañía especializada en la fabricación y 
comercialización de bebidas. Su indiscutible liderazgo se remonta a la formulación y el 
posicionamiento de marcas propias, que cuentan con una tradición de consumo que 
llega a los 105 años. POSTOBON fabrica las gaseosas bajo las tradicionales marcas 
de POSTOBON, Freskola, Lux, Colombiana, Hipinto, Popular y Bretaña. También 
cuenta con las franquicias para embotellar Pepsi Cola, Seven up, Gatorade y Canada 
Dry. Este sector está conformado por 23 plantas embotelladoras y 59 centros de 
distribución localizados en diversos sitios de la geografía colombiana.  Para la 
distribución y comercialización de los productos, dispone de una moderna flota de 
transporte de más de tres mil vehículos de reparto como respaldo a una estructurada 
fuerza de ventas y servicio al cliente que permite llegar a todos los consumidores del 
país, incluso a quienes se encuentran en los más remotos lugares. 
 
FUNDADORES 
Gabriel posada villa, Valerio Tobón y Carlos Ardila lulle. 
 
MISIÓN 
Fortalecer el liderazgo en el desarrollo, producción, mercadeo y ventas de bebidas 
refrescantes no alcohólicas, para satisfacer los gustos y necesidades de los 
consumidores, superando sus expectativas mediante la innovación, la calidad y la 
excelencia en el servicio, generamos oportunidades de desarrollo profesional y 
personal apoyándonos en el talento humano organizado en equipos alrededor de los 
procesos. Trabajamos con los proveedores para convertirlos en nuestros socios 
comerciales, contribuimos decisivamente al crecimiento económico de la organización 
ARDILLA LULLE, y del país, actuando con responsabilidad frente al medio ambiente y 
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Ser una compañía multilatina, con operaciones propias en el continente, reconocida por 
su dinamismo en innovación, desarrollar y ofrecer bebidas no alcohólicas de calidad, 
penetrando otros mercados e incursionando en otras categorías de producto. 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Producción y comercialización de bebidas gaseosas, agua cristal; y jugos de acuerdo a 
su actividad económica se clasifica en clase I para el área administrativa y  clase III 
para el área de producción. 
 
MARCO LEGAL 
Está basado en dos leyes fundamentales que rigen este tipo de productos (gaseosas), 
la primera hace referencia a la reglamentación que deben cumplir las bebidas 
gaseosas, la segunda las exigencias respecto del envase y el rotulado del producto y 
por último, las normas legales que se deben cumplir en cuanto al uso del agua. 
 
POLITICA INTEGRAL 
A través del sistema de gestión tenemos el propósito de: 
Satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, trabajadores, 
proveedores, accionistas, la sociedad y el estado. 
Mantenemos la confianza y garantizamos procesos capaces y productos de calidad 
consistentes íntegros y confiables, trabajamos constantemente en el mejoramiento 
continuo, cumpliendo la legislación aplicable y los requisitos de los productos, además 
velamos por la inocuidad y la seguridad en la cadena de suministro. 
Incorporamos la sostenibilidad (ambiental, económica, y social), a nuestra estrategia de 
negocio, optimizamos el uso de los recursos naturales, prevenimos y minimizamos  el 
impacto en el entorno de nuestros procesos industriales, apoyamos la responsabilidad 
social a través de iniciativas que se ejecuten bajo estrategias de valor compartido. 
Es fundamental para nosotros, la formación de los colaboradores, para asegurar su 
nivel de competencia, así como una comunicación permanente, respetuosa, directa y 
clara. Brindamos condiciones de trabajo seguro y saludable, promovemos la cultura de 
la prevención y auto cuidado. Mantendremos nuestro liderazgo como protagonistas del 
desarrollo nacional, a través de la oferta productos y servicio de calidad y nos 
fortalecemos para enfrentar los retos de la globalización. 
 
POLITICA DE NORMALIZACIÓN 
La normalización de la empresa busca: 
Aportar soluciones adecuadas en el momento oportuno, con el fin de evitar proliferación 
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de métodos y procesos: costos innecesarios y toma de decisiones incoherentes o 
complejas. 
Garantizar que los productos y/o servicios respondan exactamente a las 
especificaciones requeridas por los clientes internos y externos. 
Asegurar que no se efectuaran cambios a los procesos, productos y servicios hasta 
cuando estos sean convenientes para la compañía. 
Los documentos POSTOBON serán elaborados por cada una de las áreas involucradas 
en ellos, bajo la responsabilidad y aprobación del Vicepresidente o Director de División 
nacional respectivo y la revisión normativa de la Jefatura Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad, son de aplicación obligatoria en todas las áreas de la compañía y tienen 




VIVIMOS POR EL RESPETO A NUESTRA GENTE  
 
Vivimos para respetar la dignidad y la integridad física de las personas. Tenemos un 
profundo respeto por el consumidor, la sociedad, El respeto nos hace valorar la 
diferencia y construir relaciones de confianza basadas en la inclusión y el buen trato.  
 
VIVIMOS PARA SER EJEMPLO DE INTEGRIDAD  
 
Nuestra gente actúa con honestidad. Respetamos las leyes y las normas. Sabemos 
que con cada acción que realizamos damos buen ejemplo. Somos legítimos, 
transparentes y coherentes con nuestro actuar y pensar.  
 
VIVIMOS EN EQUIPO PARA UN MISMO RETO  
 
Nuestro espíritu de cooperación hace que el trabajo y el aprendizaje en equipo sean 
esenciales para el éxito de la compañía. Generamos sinergias, co-creamos, 
compartimos ideas y sugerencias para mejorar nuestra eficiencia y aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida del equipo humano Postobón.  
 
VIVIMOS PARA QUE TE TOMES LA VIDA  
 
Actuamos con foco en el mercado porque nos debemos a nuestros clientes y 
consumidores. Los escuchamos, los atendemos con alto sentido de servicio y nos 
anticipamos a sus necesidades. Siempre les brindamos el mejor servicio. A ellos, más 
allá de nuestro portafolio, les brindamos opciones que les permiten tomarse la vida 
como una actitud frente al mundo.  
 
VIVIMOS PARA GANAR  
 
Actuamos en todos nuestros procesos con alta exigencia y estándares de calidad. 
Operamos con excelencia para desarrollar toda nuestra capacidad de trabajo, 
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buscando siempre, de forma simple y práctica, el mejor resultado. Trabajamos con 
oportunidad, agilidad, eficiencia y eficacia, y aportamos al desarrollo de Colombia 
porque tenemos un gran compromiso con el país.  
 
 
VIVIMOS PARA MARCAR DIFERENCIA  
Si no hay innovación no hay cambio. Buscamos constantemente la innovación efectiva. 
Nos gusta innovar porque contamos con gente creativa, que le gusta el mejoramiento 
continuo en los procesos en los que participa. Como organización estamos abiertos al 
cambio, a la transformación. Asumimos nuevos paradigmas y modelos mentales que 
aporten a la compañía, a las personas y a la sociedad.  
 
VIVIMOS PARA DEJAR HUELLA  
 
La mística es el sello que describe a nuestra gente. Gracias a ella hemos dejado una 
gran huella en la sociedad y así lo seguiremos haciendo. Dejar huella es avanzar hacia 
un gran crecimiento, en el que todos ganamos. Dejar huella es transformar a las 
personas, las empresas y el país 
 
 
7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN: 
 
Inventario de producto terminado 
Revisión de notas a crédito 
Auditoria a los productos con desperfectos 
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9. DIAGNÓSTICO:  
La empresa objeto de estudio, tiene 113 años en el mercado nacional, se encuentra en 
casi todos los rincones de Colombia como lo indica el anexo 1. Actualmente se 
encuentra en algunos países como estados unidos, el reino unido, Aruba, curazao, 
España, panamá e Italia. Cuenta con producto propio y con franquicias, anexo 2 y 
anexo 5, como son los hidratantes y las cervezas entre otros. Esta empresa para cubrir 
su demanda se encuentra ubicada en puntos estratégicos ya sea como plantas de 
producción o como cedis (centros de distribución) como es el caso del cedí santa marta 
que hasta el año 2016 fue una planta de producción. Este cedi tiene a cargo los cedis 
de Maicao, Aracataca y Riohacha a los cuales surte con el producto, a pesar de que la 
planta de producción cerró, la demanda sigue aumentando debido a la ampliación de 
nuevos mercados y la del desarrollo de nuevos productos, por ende el espacio resulta 
insuficiente y el desorden de productos es notorio. 
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El producto se ubica en dos métodos de almacenamiento, por estanterías o apilado en 
bloques, pero esto se hace sin control alguno como lo muestras la figura. 
 
 
Imagen 1. Desorden de almacenamiento 
 
 La bodega tiene un área aproximadamente de 3900m2 del cual su cuarta parte no está 
habilitada para almacenar porque anteriormente era un área de producción y 
actualmente todavía hay maquinaria en la zona.  
 
Imagen 2. Espacio inactivo 
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En la empresa se maneja el método fifo (primero en entrar, primero en salir, por sus 
siglas en inglés) pero al estar el producto en diversos pasillos dificulta la operación y 
por ende los montacargas al elegir el producto prefieren el de más fácil acceso sin 
restricciones de fecha, lo que dificulta la operación y aumenta los tiempos en el 
inventario, como la rotación de producto dentro del mismo almacén. 
Los dos métodos de almacenamiento carecen de un sistema que los regule, como es lo 
recomendable en estos tipos de bodegas de almacenamiento, las zonas donde apilan 
por bloque no se encuentran señalizadas y a la hora de hacer inventario dificulta la 
operación y por ende aumenta los tiempos en el mismo, ya que toca mirar entre 
bloques para calcular la cantidad exacta. Así mismo para el almacenaje por estanterías, 
el cual no se encuentra señalizado y los montacargas descargan el producto donde 
pueden o quieren. 
Otros de los problemas que nos encontramos es la proliferación de palomas en el 
almacén, este es un inconveniente que se viene presentando hace mucho tiempo y las 
soluciones han sido deficientes, es casi normal encontrar excremento de palomas en 
los pasillos, en el producto y en el almacén en general como lo vemos en el anexo 3. 
 
ANALISIS DE LA SITUACION 
 
La limpieza no es un factor fuerte en la empresa ya que aunque hay una rutina de 
limpieza las palomas son un problema diario, esto genera pérdidas en reempaque, así 
mismo el almacenamiento actual no se encuentra en óptimas condiciones, hay mucho 
desorden en la ubicación del producto, los procesos no llevan el orden adecuado y para 
almacenar producto solo se busca un espacio 
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Imagen 3. Plano de la bodega 
 
En la imagen anterior se observa el plano de la bodega de almacenamiento, en las 
áreas sombreadas de verde es donde se genera el desorden, en estas áreas el 
producto se puede encontrar en cualquier lugar donde haya un espacio, el área de 
blanco es el único lugar donde su uso es exclusivo para las gaseosas y jugos de vidrio. 
El área e naranja es inactiva, ya que solo hay maquinaria de la anterior planta de 
producción. 
 
Para evaluar en qué porcentajes se encuentra la empresa de acuerdo a la herramienta 
5s, se hizo una recolección de la información por reconocimiento visual y entrevista, las 
consideraciones que se tuvieron en cuenta fueron las siguientes 
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Tabla 1.Evaluación de la bodega Postobón S.A 
 
Según la información obtenida notamos que la empresa no está en un nivel óptimo de 
las 5S, su calificación fue del 35%, también se puede observar que el orden y la 
limpieza ocupan un porcentaje más elevado frente a los demás esto debido a los malos 











INSPECCION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA POSTOBON S.A
descripcion














tienen estandares de limpieza?
hay producto defectuoso
señalizaciones de vias 3
señalizacion de productoel producto se encuentra por areas? 0




existen areas de almacenaje marcadas?
hay acceso al producto







producto el producto esta libre de impurezas 1
vias las vias de acceso estan limpias? 3
responsables hay responsables de la limpieza? 3
limpieza hay animales en el almacen? 1











ideas de mejoramiento s han implementado ideas de mejora? 1
las primeras 3S estan las primeras S en la empresa? 1
plan de mejora existe un plan de mejoramiento 0
ideas pasadas se han implementado anteriormente 2









producto son almacenados correctamente? 1
entrenamiento son conocidos los procedimientos estandares? 1
capacitaciones se hacen capacitaciones para retroalimentarse 0
manual de funciones los empleados saben cuales son sus funciones 2
control de inventario hay control de inventario? 2
6
35
0= muy mal 1= mal 2=regular 3= bueno 4= muy bueno
subtotal
total
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pilar clasificación máximo % 
clasificación 7 20 35% 
orden 8 20 40% 
limpieza 8 20 40% 
estandarización 6 20 30% 
disciplina 6 20 30% 
total 35 100   
Tabla 2. Tabulación de la evaluación 
 
En este orden de ideas le daremos un poco de prioridad a estos pilares puesto que allí 





La propuesta consiste primordialmente en diseñar por medio de la herramienta 5S un 
plan para el orden de los productos en el almacenamiento, queremos implementar, 
que el tipo de almacenaje sea ordenado, ya que este método otorga un único lugar a 
cada producto,  con el buscamos establecer los espacios asignados a cada producto 
y que en ellos no se puedan colocar más mercancía del mismo tipo.  
Para una mejor descripción de la propuesta definiremos los 5 pilares de la 
herramienta para tener un acercamiento con lo que se quiere lograr 
. 
1. Clasificación 
Según  sacristán, 2005. Se trata de organizar todo, separar lo que sirve de lo que 
sirve. En este primer paso lo que haremos es separar del producto terminado, las 
estibas rotas, roturas, cajas o desechos que nos generen molestias. Además 
clasificar los productos de acuerdo a su familia. 
 
¿Qué podemos tirar? 
¿Qué debe ser guardado? 
¿Qué deberíamos reparar? 
¿Qué podemos desechar? 
¿Qué producto no debe estar a la luz? 
¿Qué producto no se puede mojar? 
 
criterios para el ordenamiento: 
 definir las reglas de ordenamiento 
 hacer obvia la colocación de los objetos 
 los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario 
 clasificar los objetos por orden de utilización 
 favorecer la disciplina fifo utilizada en teoría de colas para definir que el 
primer elemento en salir de una cola de espera o un almacenamiento será 
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Este es el paso más importante, es una cuestión de que tan rápido y en forma 
oportuna conseguimos lo que necesitamos, y a su vez  que tan rápido lo ponemos en 
su lugar. 
La organización es el estudio de la eficacia con ello conseguimos que los productos 
estén en el lugar y el espacio correcto. 
En este paso diseñaremos un plan de orden para el producto mediante la 
señalización en los pasillos, así como en las estanterías, para ubicar el producto de 
manera estratégica y en orden para el fácil acceso a ellos. Así mismo para el 
almacenamiento en bloques, señalizar el área, pintando cuadros en el suelo y a su 
vez indicándoles un número para así tener un mayor control a la hora de ubicar el 
producto y a la hora de hacer el inventario diario. 
 
3. Limpieza 
En esta etapa lo que se quiere es reducir en lo más mínimo los desperdicios y 
mantener un área limpia y libre de impurezas, con esta etapa debemos comprometer 
al personal, para llevar un control diario y los resultados se vean reflejados. 
Para este paso necesitaremos la ayuda de la administración ya que con ellos se lleva 
un control en la fumigación y la extinción de plagas, para esto necesitaremos mallas 
en el almacenamiento y así evitar la entrada de palomas, ya que su permanencia en 
el almacén trae consigo la proliferación de piojos y además de excremento que cae 
en el producto y esto genera pérdidas en reempaque 
 
4. Higiene y visualización 
En este paso lo que se quiere es comprometer a los supervisores y almacenistas 
para llevar un control en la higiene y el orden establecido. Darle responsabilidades a 
cada uno de los trabajadores del área y comprometer al personal en cada uno de los 
lineamientos. 
Lo que haremos será poner tarjetas rojas, en las zonas donde se incumpla la 
metodología y así el personal encargado dará solución inmediata al problema y evitar 
la acumulación de errores que nos desvíen del camino de la higiene y el orden. Así 
mismo tarjetas verdes a aquellos que hagan bien su labor y contribuyan al orden y la 
limpieza. Anexo 6. 
 
5. Disciplina y compromiso 
Para la implementación de esta herramienta debe haber un compromiso de todos. 
 El alcance de las normas que se implanten para garantizar el orden y la limpieza 
afecta a todas las dependencias de la empresa (administración y operación) y los 
destinatarios de las mismas son todos sus trabajadores con independencia  de su 
categoría u ocupación. La implantación operativa y eficaz si parte de un compromiso 
expreso de la dirección en tal sentido, seguido de una difusión de tal compromiso 
asumido, de modo que todo trabajador sea conocedor de los objetivos que en esta 
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materia se ha marcado al dirección y de la necesidad y obligatoriedad de participar y 
los medios con los que va a participar para colaborar en la consecución de tales 
objetivos solo se lograra (sacristan, 2005) 
 
No se trata de poner un pie de fuerza, sino de crear hábitos, costumbres que nos 
lleven a la mejora continua. la disciplina se logra poniendo voluntad entre todos los 
interesados, es por ello que debemos socializar toda la metodología entre todos los 
trabajadores del área de empaque y producto y premiar a las personas que sigan las 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
FASE I 
Capacitación a trabajadores                     
Clasificación                      
Señalización de módulos y 
estanterías 
        
            
Reconocimiento de las áreas                     
FASE 
II 
Ubicación de los productos                     
Reconocimiento del orden                     
FASE 
III 
Orden y limpieza                     
Gestión visual (tarjetas de 
colores) 
        
            
FASE 
IV 
seguimiento                     
Mejora continua                     
 
12. IMPACTOS ESPERADOS 
N° Impactos 
1 Facilidad a la hora de hacer inventario 
2 Facilidad en la manipulación de mercancía 
3 Disminución de las horas extras 
4 Disminución en las bajas planta 
5 Optimización de los procesos 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
El plan de acción consiste en 5 pasos sencillos 
 
CLASIFICACION 
1. Realizar un recorrido por toda la bodega de almacenaje y revisar de manera 
exhaustiva cada rincón del almacén para clasificar y dar de baja  los productos 
que estén vencidos, en mal estado, estibas dañadas, vidrios y materiales que 
obstruyan la operación. 
Los productos vencidos se ubicaran en el área de desperfecto, los productos 
próximos a vencer deberán llevar un seguimiento. 
2. La clasificación de producto se hará de acuerdo a su categoría, en la empresa 
se manejan 7 categorías: gaseosas, aguas, jugos, tea, cervezas, hidratantes y 
energizantes. 
3. La cerveza tendrá prioridad por sus características. 
 
ORGANIZACION 
4. Dividir el almacén en sectores y a cada sector colocarle una letra del abecedario 
en orden como lo muestra en anexo 4. 
5. A cada sector delimitarlo con los nombres de la familia del producto que se 
ubicara en esa zona. 
6. Los sectores con estanterías, enumerarlas a cada una, con números grandes  
para una mayor visibilidad. 
7. Los sectores donde se aplica el almacenaje por bloque delimitarlos con líneas, y 
a su vez con cuadros de 1.30 cm de frente y 1.10 cm de fondo para ubicar el 
producto con una mejor precisión y a su vez colocarles números para a cada 
cuadro y saber en qué puesto se ubicará o estará el producto. 
 
 
Tabla 3. Distribución por Bloques 
 
La letra indicara el modulo o área, el primer número indicara el columna y el 
ultimo numero la fila 
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8. A la hora de un descargue de producto, el almacenista debe verificar que dicho 
producto este rotulado y en caso contrario supervisar que se haga. 
9. Ubicar el producto de acuerdo al área y su familia como lo indica la imagen. 
 
 
Las zonas grises son estanterías. 
Las zonas blancas son espacios donde se almacena por bloques. 
Las marcas azules son las áreas que quedaran limitadas por zonas con una letra del 
abecedario. 
Las marcas rojas son vigas. 
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LIMPIEZA 
 
10. Solicitar a la administración colaboración para Colocar mallas en las bodegas de 
almacenamiento en la parte superior para evitar la entrada de palomas. 
 
11. Limpiar diariamente los productos 
 
HIGIENE Y VISUALIZACION 
12. Diseñaremos una tarjetas de colores, verdes y rojas 
13. El supervisor encargado deberá hacer una ronda diaria y verificar que el orden y 
la limpieza se está llevando a cabo, en caso de que no sea así, colocar tarjetas 
rojas en el área para que el responsable tome las acciones correctivas. En caso 
de que todo fluya de acuerdo a lo diseñado colocar tarjetas verdes y el 
encargado del área se le hará un reconocimiento, con esto también se busca 




14. Para crear cultura debemos socializar con el personal de la empresa, 
especialmente con los operarios montacargas la propuesta, para que esta tenga 
un alcance duradero y todos trabajen en el mismo orden. 
15. Establecer dos reuniones con los operarios montacargas para comprometerlos y 
hacerles una inducción de la nueva estructura. 
16. Cada mes se hará una reunión y se premiaran a los dos empleados que 
obtengan más tarjetas verdes. Esto ayudara con la motivación del personal que 





14. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  
 
 Las cervezas son el producto que más requiere de espacio y por sus 
características debe estar ubicado en un lugar seco, su contenido de alcohol 
no permite estar expuesto al sol, por ello se recomienda un mayor control en 
su almacenaje. 
 Las aguas y las gaseosas se ubicaron en puntos estratégicos por su alta 
rotación. 
 A futuro de pueden implementar rack o estanterías dinámicas que ofrecen un 
mejoramiento del espacio, además mejora las condiciones de almacenaje y 
se cumple la metodología peps, con su sistema rotativo. 
 implementar el sistema de radiofrecuencia ya que este nos permite una 
información más amplia, y nos evita subprocesos como el de encontrar los 
próximos a vencer, el reconteo 
 la empresa cuenta con un espacio amplio de aproximadamente 30X35m2 
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metros, donde anteriormente estaba ubicada el área de producción, por tanto 
se puede diseñar una distribución de planta para que la capacidad de 
almacenaje sea superior. Esta área se puede utilizar para el almacenaje de la 
cerveza que es la que ocupa gran espacio y por su clasificación, se le debe 
dar mayor importancia. 
 La bodega de reempaque cuenta con algunas inconvenientes como el 
reempaque, y la desorganización, para ello se debe implementar un proceso 
de mejora en buscar de optimizar los tiempos y disminuir costos en 
reempaque, bajas plantas y el tiempo en hacer inventario. 
 La bodega X no cuenta con un drenaje y cuanto legan las lluvias esta se llena 




Muther, R. Distribución en planta. Hispano-americana, 1985 
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16. ANEXOS  
 
N° Relación de Anexos 
1 Distribución en Colombia 
2 Productos 
3 Suciedad de palomas 
4 Mapa de la empresa 
5 Tarjetas rojas 
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Sr Toronjo 250 ml Vidrio r x30
Seven Up 250 ml Vidrio r x30
Limón Ácido 250 ml Vidrio r x30
Uva Postobon 250 ml Vidrio r x30
Bretaña 350 ml Vidrio r x30
Colombiana Nacional 350 ml Vidrio r x30
Kola Costa Postobon 350 ml Vidrio x30
Manzana Postobon 350 ml Vidrio r x30
Limón Ácido 350 ml Vidrio r x30
Manzana Cero 350 ml Vidrio r. x30
Naranja Costa 350 ml Vidrio r x30
Pepsicola 350 ml Vidrio r x30
Pepsi Light 350 ml Vidrio r x30
Piña Nacional 350 ml Vidrio r x30
Sr Toronjo 350 ml Vidrio r x30
Seven Up 350 ml Vidrio r x30
Uva Postobon 350 ml Vidrio r x30
Bretaña 2.500 ml Pet x8
Colombiana 2.500 ml Pet x8
Kola Postobon Costa 2500 ml Pet x8
Ginger Canada Dry 2.500 ml Pet x8
Manzana Postobon 2.500 ml Pet x8
Naranja Costa 2.500 ml Pet x8
Pepsicola 2.500 ml Pet x8
Seven Up 2.500 ml Pet x8
Uva Postobon 2.500 ml Pet x8
Colombiana Cero 2.500 ml Pet x8
Manzana Cero 2.500 ml Pet x8
Duopack 2.5 + Elemento (OFER)
Duopack 2.5 Pep-Sev + Elem (OFER)
Gaseosa 2.500 ml Petx4 Of
Manzana + Colombiana 2.500 ml x2 OF
Gaseosa 2.500 ML Pet x2 Piko Riko OF
Canadá-Bretaña 2.500 ml Pet x2 OF
Surtido 1 Pet 2.5Lx3 (OFER)
Pet 1.5 L x 4 (OFER)
Manzana PostoFrut 250 ml Pet x 12
Uva - Fresa  PostoFrut 250 ml Pet x 12
Sr Toronjo 250 ml Pet x12
Pepsi Black Pet 250 ml pet x 12
Sr Toronjo 2.000 ml Pet x8
Sr Toronjo 2.000 ml Pet x8 Precio Especial
Pepsi Black Pet 2.000 ml Pet x8
Limón Ácido 250 ml Pet x12
Colombiana Nacional 1.250 ml Vidrio rx12
Kola Postobon Costa 1.250 ml Vidrio x12
Manzana Postobon 1.250 ml Vidrio r x12
Naranja Costa 1.250 ml Vidrio r x12
Piña Nacional 1.250 ml Vidrio r x12
Pepsicola 1.250 ml Vidrio r x12
Seven Up 1.250 ml Vidrio r x12
Sr. Toronjo 1.250 ml Vidrio R x12
Limón Ácido 1.250 ml Vidrio R x12
Uva Postobon 1.250 ml Vidrio r x12
Pepsi 2.000 ml PRB x8
Seven Up 2.000 ml PRB x8
Manzana Postobon PRB 2L x 8
Naranja Costa PRB 2L x 8
Uva Costa PRB 2L x 8
Kola Postobón PRB 2L x 8
Bretaña 1.500 ml Pet x12
Colombiana 1.500 ml Pet x12
Limón Ácido 1.500 ml  Pet x12
Kola Postobon Costa 1.500 ml Pet x12
Ginger Canada Dry 1.500 ml Pet x12
Manzana Postobon 1.500 ml Pet x12
Naranja Costa 1.500 ml Pet x12
Pepsicola 1.500 ml Pet x12
Pepsi Light 1.500 ml Pet x12
Seven Up 1.500 ml Pet x12
Uva 1.500 ml Pet x12
Uva Cero 1.500 ml Pet x12
Manzana Cero 1.500 ml Pet x12
Colombiana Cero 1.500 ml Pet x12
Manzana Stevia 1.500 ml Pet x12
Colombiana Stevia 1.500 ml Pet x12
TROPICAL POSTOFRUT 1.500 ML PET X 12
UVA-FRESA POSTOFRUT 1.500 ML PET X 12
MANZANA POSTOFRUT 1.500 ML PET X 12
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Bretaña 300 ml Vidrio NR X 24
Colombiana Espec. 300 ml Vidrio NR x 24
Colombiana Cero 300 ml Vidrio nr x24
Ginger Canada Dry 300 ml Vidrio nr x24
Manzana Postobón  300 ml Vidrio NR x 24
Manzana Cero 300 ml Vidrio nr x24
Pepsi 300 ml Vidrio nr x24
Pepsi Light 300 ml Vidrio nr x24
Uva Cero 300 ml Vidrio nr x24
Seven Up 300 ml Vidrio nr x24
Uva 300 ml Vidrio nr x24
Bretaña Fp10 onz x6 (OFER)
Ginger C.D. Fp 10 oz x 6 (OFER)
Tonica FP 300x4 (OFER)
Manzana 269 ml Lata x24
Colombiana 269 ml Lata x24
Pepsi 269 ml Lata x24
Seven Up 269 ml Lata x24
Uva 269 ml Lata x24
Seven Up 269 ml Lata x6 OFER
Pepsi 269 ml Lata x6 OFER
Colombiana 269 ml Lata x6 OFER
Manzana 269 ml Lata x6 OFER
Colombiana Nacional 18.93 L Bag In Box
Kola Postobon 18.93 L Bag In Box
Manzana 18.93 L Bag In Box
Pepsicola 18.93 L Bag In Box
Seven Up 18.93 L Bag In Box
Uva 18.93 L Bag In Box
Colombiana 10.66 L Bag In Box
Pepsi Light 10.66 L  Bag In Box
Seven Up 10.66 L Bag In Box
Sr Toronjo 10.66 LT Bag in Box
Uva Postobon 10.66 L Bag In Box
Colombiana Nacional 250 ml Vidrio r x30
Kola Postobon Costa 250 ml Vidrio x30
Manzana Postobon 250 ml Vidrio r x30
Naranja Costa 250 ml Vidrio x30
Piña Nacional 250 ml Vidrio rx30
Pepsicola 250 ml Vidrio r x30
Agua Cristal Garrafa  5000 ml
Agua Cristal Botellon 20 L
Agua Cristal 6.000 ml Bolsa
Agua Cristal 600 ml Pet x24
Agua Cristal Con Gas 600 ml Pet x24
Agua Oasis 600 ml Pet x24
Agua Oasis 600 ml Pet x24 N.I
Agua Cristalina 600 ml Pet x24
Agua Cristal con gas 250 ml Pet x12
Agua Cristal con Gas 250 ml  Pet x12 OF
Agua Cristalina 300 ml Pet x24
Agua Cristal 300 ml Pet x24
Agua cristal 300 ml pet x24 OF
Agua Cristal 300 ml Pet x12 OF
Agua Cristal Pet 600 5x6 (OFER)
Agua Oasis 600 Pet x4 (OFER)
Agua Cristal 270 ml Vaso
Agua Cristal 420 ml Pet x24
Agua Cristal 360 ml Bolsa
Agua Intuc 360 ml Bolsa x60
Frutos Tropicales H2Oh! 600 ml Pet x15
Maracuya H2Oh! 600 ml Pet x15
MANZANA H2OH! PET 600 ML X 15
Lima Limón H2Oh! 600 ml Pet x15
LIMONATA H2OH! 600 ML PET X15
H2Oh! Surtido Pet 600x4 (OFER)
Agua Cristal 1.000 ml Pet x12 Precio
Lima limón H2OH! 250 ml Pet x12
Lima Limón H2Oh! 400 ml Pet x15
Lima Limon H2OH! 269 lata ml x24
Agua Cristal 1.500 ml Pet x6
Agua Nacimiento 300 ml Pet x30
Agua Nacimiento 600 ml Pet x 24
Agua Nacimiento 500 ml Vidrio nr x24
Agua de Nacimiento 300 ml Pet x6 (OFER)
Lima Limón H2Oh! 1.500 ml Pet x12
Limonata H2Oh! 1.500 ml Pet x12
Agua Cristal 1.000 ml Pet x12
Agua Nacimiento 300 ml Vidrio nr x24
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Surtido Lipton 1.000 ml Pet x2 OF
Limón Mr Tea 1.500 Pet x6
Mr Tea Durazno Cero 1.500ml Pet x 6
Mr Tea Limón Cero 1.500 ml Pet x 6
Durazno Mr Tea 1.500 ml Pet x6
Surtido Mr Tea 1.500 ml Pet x2(OFER)
Mr. Tea Surtido 1.500 ml Pet x3 OF Éxito
DUO MR TEA CERO 1,5 OF
Durazno Mr Tea 1.000 ml Vidrio nr x6
Limón Mr Tea 1.000 ml Vidrio nr x6
Durazno Lipton Ice 12 L Bag in Box
Limón Lipton Ice 12 L Bag in Box
Mr Tea Surtido 200x6 (OFER)
Durazno Precio Esp Mr Tea 200 ml brikx24
Limón Precio Esp Mr Tea 200 ml Brik x24
(HQ)Mandarina Gatorade 591 ml Pet x12
(HQ)Trop. Fruit Gatorade 591 ml Pet x12
(HQ)Mandarina Gatorade 500 ml Pet x12
(HQ)Maracuyá Gatorade 500 ml Pet x12
(HQ)Trop. Fruit Gatorade 500 ml Pet x12
(HQ)Uva Gatorade 500 ml Pet x12
Gatorade Surtido Pet 500x3 (OF)
(HQ)Mandarina Gatorade 1.000 ml Pet x12
Frutas Tropica Gatorade 1.000 ml Pet x12
Energetica Peak 250 ml Pet FB x 12
Speed Max 250 ml Pet x12
Speed Max 269 ml Lata x24
Speed Max AM 269 ml Lata x24
Speed Max AM 400 ml Pet x15
Speed Max 400 ml Pet x15
Red Bull 250 ml Lata x24 SF
Red Bull 250 ml Lata x24
Red Bull Mariana 250 ml Lata x24
Red Bull 355 ml Lata x24
Red Bull Work 250 ml Lata x4 OF
Red Bull 250 ml Lata x4 OF
Red Bull Mariana 250 ml Lata x4 OF
Mango TF 200 ml Doy Pack x24
Mora TF 200 ml Doy Pack x24
Salpicon TF 200 ml Doy Pack x24
Cerveza Heineken 250 ml Botella x24(4x6)
Cerveza Sol 355 ml Botella x24
Cerveza Sol 355 ml Botella x6 (OFER)
Cerveza Heineken  250 ml Bot x24
Cerveza Heineken 250 ml Lata x 24 (4x6)
Cerveza Heineken 650 ml Botella x12
Cerveza Heineken 330 ml Botella x24(4x6)
Miller Lite 330 ml lata x24
Miller Lite 330 ml lata x6
Miller Lite 330 ml Botella nr x24
Miller GD 355 ml lata x24
Miller GD 355 ml lata x6
Miller GD 355 ml Botella nr x24
Miller GD 355 ml Botella nr x6
Cerveza Heineken 330 ml Lata x 24 (4x6)
Cerveza Heineken 5.000 ml Barril
Cerveza Coors Light 355 ml Botella x24
Cerveza Coor Light 355 ml Botella x6 OF
Cerveza Coors Light 295 ml Lata x24
Cerveza Coor Light 295 ml Lata x6 OF
Cerveza Buckler 0.0 250 ml Lata x24
Cerveza Buckler 0.0 250  ml Lata x6 OF
 
cerveza 





MODULO L MODULO M
gaseosas 1,5 l gaseosas 2l gaseosa 1l gaseosas 2,5 L gaseosa 3, 125L energizantes hidratantes
MOD K MOD J MOD I
MODULO H MODULO G
MODULO A MODULO B MODULO C MODULO D MODULO E MODULO F
HATSU
PICKING
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